







rereguarda. Sobta el seu punt de vista 
i el llenguatge que utilitza, i més si es 
compara amb les obres anteriors, on 
havia demostrat tenir certa sensibilitat 
social i ser conscient de la realitat del 
món obrer, que una ciutat industrial 
com Terrassa no podia obviar. 
El text de Duch va precedit d’un 
magnífic estudi d’en Jaume Aulet, que 
també ha tingut cura de l’edició i de les 
notes a peu de pàgina, moltes vegades 
aclaridores i indispensables per a poder 
seguir el fil de l’escriptura. El text de 
Duch presenta imprecisions i contra-
diccions si es compara amb els fets re-
als, fins al punt de fer-ne que en sigui el 
propi autor, a part que deixa entreveure 
una visió de la vida i una ideologia 
bastant diferents de les mostrades en les 
novel·les d’aquest autor. Aulet, junta-
ment amb Jordi F. Fernández i Jaume 
Closa, no dubten de l’autoria, sinó que 
creuen que es tracta d’un text escrit en 
present però uns quants anys més tard, 
quan el panorama polític era el que 
era, i un cop Duch ja havia patit en 
pròpia carn la violència de la repressió 
franquista. L’ofici d’escriptor de Duch, 
acostumat als jocs de paraules i a les 
llicències literàries, ens pot fer arribar a 
pensar que sigui realment un dietari. En 
tot cas, sigui el que sigui, es tracta d’una 
visió molt particular d’uns anys molt 
difícils en tots els aspectes.
Com bé va dir Vicenç Villatoro en 
l’article “Ni poc ni massa”,1 és moment 
de parlar de memòria històrica, però 
no només n’hi ha una. Hi ha tantes 
memòries històriques com vivències i 
persones. La memòria és fugissera, en 
tot cas són records i vivències personals, 
però que també cal tenir-lo en compte.
Àngels Carles i Pomar
1. Vicenç Villatoro, “Ni poc ni massa”, AvuiTer-
rassa, 23 de març de 2009, p.12.
CARDÚS I FLORENSA, Salvador. Un 
Nadal tacat de sang. La mort de l’abat 
Biure. Terrassa: Fundació Torre del Pa-
lau, 2008 (Àmfora, 7).
Coincidint amb el cinquantè aniver-
sari de la mort de l’historiador Salvador 
Cardús i Florensa, es torna a reeditar 
una de les seves publicacions pòstumes. 
L’objectiu de l’obra de Cardús, com es 
fa patent des de la primera pàgina, és re-
batre el “sectarisme” de Bofarull (“Heus 
aquí, doncs, la reconcentrada i mali-
ciosa relació de Balaguer, fruit evident 
de les directrius en mala hora traçades 
per Bofarull”, p. 21) i demostrar que 
cap terrassenc no va participar en el 
crim, “inesperat i sacríleg” (p. 88). Fent 
gala del seu rigor positivista, Cardús 
efectivament detalla i contextualitza 
l’assassinat de l’abat Biure, mitjançant 
una encomiable recerca duta a terme 
per diversos arxius catalans. Per cert, 
hauria estat massa demanar una actu-
alització de l’aparat crític de notes? De 
fet, també es va perdre l’ocasió de fer-ho 
amb l’edició, facsímil com aquesta, de 
Terrassa medieval o de les Ordinacions 
de bon govern. S’evitarien així críptiques 








Ara bé, el rigor i la constant referèn-
cia als registres documentals que sempre 
acompanyaren Cardús no eviten que 
aquest caigués en una valoració força 
més moral que no pas estrictament 
historiogràfica del seu objecte d’estudi 
(com es pot comprovar fent un recull 
dels epítets dedicats per l’autor a Be-
renguer de Saltells). És a dir, ens trobem 
amb el revers de les opinions, també 
morals, de Bofarull, en un bon exemple 
de les tensions –per dir-ho a l’engròs– 
entre clericalisme i anticlericalisme 
típiques del segle xix i d’una bona part 
del segle xx. En l’espai d’aquesta breu 
ressenya no és possible matisar ni en-
dinsar-se en la valoració historiogràfica 
de l’obra. Aquesta, de fet, és una tasca 
que s’hauria d’haver afrontat al pròleg. 
Llàstima que el professor Aulet, a banda 
d’una síntesi del que ja s’ha escrit sobre 
Cardús, hagi optat per una més que 
qüestionable forma de “pensar històri-
cament el present”, a partir de l’analogia 
que estableix entre el segle xiv i un 
present en què s’hi apleguen okupes, im-
migració i especulació immobiliària (p. 
18). Millor això, sens dubte, que aturar-
se a comentar, ni que fos breument, al-
guns dels punts forts dels debats histo-
riogràfics sobre el paper de la violència 
i la resolució de conflictes en el marc de 
la societat feudal (per citar-ne alguns 
autors: Bisson, Rosenwein, Wickham, 
Bowman, Barthélemy, Reuter, White, 
etc.). Potser, però, el llibre prendria un 
caire “massa científic” i, per tant, ina-
daptat als criteris que, segons tinc entès, 
prevalen en aquesta col·lecció.
Finalment, cal felicitar la Fundació 
Torre del Palau per tornar a posar una 
obra d’aquest caire a l’abast dels historia-
dors clàssics terrassencs. Davant l’allau 
de novetats que –especialment sobre el 
període medieval a Terrassa– inunden 
les llibreries, tornar a editar obres de 
fa cinquanta anys és tot un exemple de 
deure cívic (que, lògicament, ha rebut 
el suport econòmic municipal). Tant de 
bo no s’aturin aquí i reeditin Egara-Tar-
rasa (1928), de Soler i Palet, o Grandeses 
i Antiguitats d’Ègara-Terrassa (1614), de 
Joan Arnella, com a contrapunt neces-
sari a les més recents aportacions.
Vicenç Ruiz
PLANS CAMPDERRÓS, Lourdes.
L’Abans. Recull gràfic de Ter-
rassa (1865-1965). El Papiol: Edi-
torial Efadós, SL, 2007. Amb la 
col·laboració de la regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament de Terrassa i el Cen-
tre d’Estudis Històrics de Terrassa. 678 
pàgines.
Tenim al davant un llibre de gran 
format que presenta la realitat, en sen-
tit ampli, de la ciutat de Terrassa mit-
jançant reproduccions fotogràfiques, 
des de les més antigues que se’n con-
serven, del segle xix, fins a l’any 1965. 
El límit cronològic superior segueix el 
criteri de l’editorial com a data aproxi-
mada de la difusió de les còpies fotogrà-
fiques en color. L’edició constitueix un 
volum més dels més de cinquanta que 
